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Abstraksi  
 
Selama beberapa dasawarsa ini, nilai perusahaan sering diukur dalam 
jumlah real estate, asset yang intangible, pabrik dan peralatannya. Namun, 
menurut Kaprefer, nilai sebenarnya yang melekat pada perusahaan, sejatinya 
berada di luar bisnis perusahaan itu sendiri, yaitu di benak pembeli yang potensial. 
Maksudnya kesadaran, citra, kepercayaan, dan reputasi yang ada dalam benak 
konsumen merupakan jaminan terbaik memanen pendapatan di masa depan. 
Merek dapat mengidentifikasikan produk dan mengungkap asset perbedaannya: 
nilai fungsional, nilai kesenangan, dan nilai simbolis sebagai refleksi citra pribadi 
pembeli. Hal inilah yang memicu berkembangnya studi tentang ekuitas merek. 
 Permasalahan yang terjadi adalah menurut Indonesian Best Brand Award 
(IBBA) 2007 untuk kategori minyak pelumas, posisi merek pelumas Mesran 
berada satu tingkat di atas PRIMA XP. Padahal pelumas PRIMA XP merupakan 
inovasi Pertamina dalam memperbaiki kualitas pelumas Mesran Prima generasi 
sebelumnya, yang juga merupakan pelumas Pertamina. Ini menunjukkan bahwa 
nilai merek PRIMA XP lebih rendah dari Mesran, sekalipun kualitas produknya 
merupakan penyempurnaan dari Mesran. Karenanya perlu dilakukan studi ekuitas 
merek terhadap PRIMA XP. Yang bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek 
ekuitas merek serta pengaruhnya terhadap gain index merek PRIMA XP. 
Dalam  penelitian  ini menggunakan metode Structural Equation Modeling 
(SEM) yang merupakan salah satu metode multivariate data  analysis yang dapat 
mendeteksi pola hubungan secara simultan dan hubungan timbal balik antara 
variabel yang diamati. Sebagai indikatornya digunakan persepsi konsumen 
terhadap seluruh faktor yang berpengaruh dan melekat pada produk minyak 
pelumas kendaraan bermotor. Metode yang sesuai untuk menganalisa masalah 
tersebut dan sesuai dengan tujuan penelitian adalah menggunakan SEM 
(Structural Equation Modeling). Melihat besarnya peran ekuitas merek dalam 
menentukan keberhasilan produk di pasar, dari sini perlu dilakukan studi ekuitas 
merek pada PRIMA XP. Yang nantinya hasil yang diharapkan akan 
mempengaruhi secara langsung efektifitas pengelolaan merek dalam jangka 
panjang yang diterjemahkan dalam keputusan-keputusan pemasaran dalam 
perusahaan agar merek menjadi kuat di pasaran.  
Dari analisis Structural Equation Model yang dilakukan dalam penelitian 
ini diperolehhasil: Kesadaran Merek berpengaruh positif namun tidak signifikan 
terhadap Ekuitas Merek sebesar 0.11, Kesan Kualitas berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Ekuitas Merek sebesar 1.152. Asosiasi Merek terhadap 
Ekuitas Merek berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Ekuitas Merek 
sebesar -0.051, Loyalitas Merek terhadap Ekuitas Merek berpengaruh negatif dan 
tidak signifikan terhadap Ekuitas Merek sebesar -0.048, Ekuitas Merek terhadap 
Gain Index berpengaruh positif dan signifikan terhadap Gain Index sebesar 0.934. 
 
Kata kunci :  SEM, confirmatory faktor analysis, kesadaran merek (Brand 
awareness), kesan kualitas (Perceived Quality), asosiasi merek 
(Brand Assosiation), dan loyalitas merek (Brand Loyalty) 
ekuitas merek, gain index. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
 Selama beberapa dasawarsa ini, nilai perusahaan sering diukur dalam 
jumlah real estate, asset yang intangible, pabrik dan peralatannya. Namun, 
menurut Kaprefer, kini telah diakui bahwa nilai sebenarnya yang melekat pada 
perusahaan, sejatinya berada di luar bisnis perusahaan itu sendiri, yaitu di benak 
pembeli yang potensial. Maksudnya kesadaran, citra, kepercayaan, dan reputasi 
yang ada dalam benak konsumen merupakan jaminan terbaik memanen 
pendapatan di masa depan. Merek dapat mengidentifikasikan produk dan 
mengungkap asset perbedaannya: nilai fungsional, nilai kesenangan, dan nilai 
simbolis sebagai refleksi citra pribadi pembeli. Hal inilah yang menjadi pemicu 
berkembangnya studi tentang ekuitas merek.  
PT. Pertamina adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan 
dan pengolahan minyak bumi di Indonesia. Selain BBM, salah satu produk yang 
di hasilkan adalah minyak lumas. Unit Produksi Pelumas Surabaya (UPPS) 
Pertamina telah memproduksi macam-macam minyak lumas sesuai kebutuhan 
konsumen, baik masyarakat maupun industri. Untuk produk minyak lumas mesin 
kendaraan salah satunya adalah PRIMA XP SAE 20W-50, yang merupakan 
generasi pelumas terbaru sebagai upaya peningkatan kualitas pelumas Mesran 
Prima generasi sebelumnya. Dengan fungsi yang sama kedua merek ini beredar di 
pasaran. 
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Menurut IBBA (Indonesian Best Brand Award) 2007 untuk kategori 
minyak pelumas, posisi merek pelumas Mesran berada satu tingkat di atas PRIMA 
XP, padahal telah diuraikan bahwa PRIMA XP merupakan inovasi Pertamina 
dalam memperbaiki kualitas pelumas Mesran Prima generasi sebelumnya, yang 
juga merupakan pelumas Pertamina. Ini menunjukkan bahwa nilai merek PRIMA 
XP lebih rendah dari Mesran, sekalipun kualitas produknya merupakan 
penyempurnaan dari Mesran.  
Dalam  penelitian  ini  menggunakan metode Structural Equation 
Modeling (SEM) yang merupakan salah satu metode multivariate data  analysis 
yang dapat mendeteksi pola hubungan secara simultan dan hubungan timbal balik 
antara variabel yang diamati. Sebagai indikatornya digunakan persepsi konsumen 
terhadap seluruh faktor yang berpengaruh dan melekat pada produk minyak 
pelumas kendaraan bermotor. 
 Melihat besarnya peran ekuitas merek dalam menentukan keberhasilan 
produk di pasar, dari sini perlu dilakukan studi ekuitas merek pada PRIMA XP. 
Yang nantinya hasil yang diharapkan akan mempengaruhi secara langsung 
efektifitas pengelolaan merek dalam jangka panjang yang diterjemahkan dalam 
keputusan-keputusan pemasaran dalam perusahaan agar merek menjadi kuat di 
pasaran.  
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1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada latar belakang maka 
dapat dirumuskan suatu permasalahan dalam penelitian ini adalah : 
“Aspek-aspek apakah yang berpengaruh terhadap ekuitas merek dan gain index 
pada produk minyak lumas PRIMA XP ?”   
1.3 Batasan Masalah 
1. Obyek penelitian ini adalah pengguna kendaraan bermotor.  
2. Penelitian dilakukan di wilayah Surabaya Timur dan Surabaya Selatan. 
1.4 Asumsi - Asumsi 
Asumsi-asumsi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Responden dapat mengerti isi kuisioner dan dapat memberikan 
penilaian terhadap kondisi produk yang diteliti. 
2. Indikator – indikator yang ditentukan sesuai dengan teori dan keadaan 
yang sebenarnya. 
3. Antar masing – masing indikator yang digunakan dalam penelitian 
tidak mempunyai hubungan satu sama lain. 
1.5 Tujuan Penelitian 
 Tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaruh model aspek ekuitas merek terhadap 
ekuitas merek dan gain index pada produk minyak lumas Prima XP. 
2. Untuk mengetahui model aspek ekuitas merek terhadap ekuitas merek 
dan gain index pada produk minyak lumas Prima XP supaya model 
menjadi fit. 
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1.6 Manfaat Penelitian 
 Diharapkan penelitian ekuitas merek akan membantu : 
1. Bagi Universitas 
Sebagai perbendaharaan perpustakaan dan diharapkan dapat 
bermanfaat bagi mahasiswa yang mengadakan penelitian dengan 
permasalahan serupa, serta untuk penelitian lebih lanjut dimasa yang 
akan datang. 
2. Bagi Perusahaan 
Perusahaan dapat mengetahui variabel kritis pembangun sebuah merek 
produk minyak pelumas kendaraan bermotor, memberikan masukan 
pada perusahaan tentang persepsi konsumen terhadap layanan 
perusahaan, serta perusahaan dapat mengetahui kinerjanya secara 
umum yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di 
masa yang akan datang. 
3. Bagi Penulis 
Memberikan tambahan wawasan, pengalaman dan pengetahuan 
berkaitan dengan aspek-aspek ekuitas merek dan gain index dengan 
pendekatan Structural Equatin Modeling pada produk minyak lumas 
PRIMA XP. 
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1.7 Sistematika Penulisan 
 Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN  
Membahas tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, 
batasan masalah, asumsi-asumsi, tujuan penelitian, manfaat penelitian 
dan sistematika penulisan 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini dibahas mengenai metode yang digunakan dalam                             
penelitian Tugas Akhir dan juga teori lain yang dapat menunjang   
pelaksanaan penelitian. Teori-teori tersebut akan menjelaskan konsep 
pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini sehingga pembaca 
dapat memahami konsep penelitian ini. 
BAB III  METODE PENELITIAN 
Pada bab ini dijelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan 
dalam melakukan penelitian. Metodologi penelitian memberikan 
gambaran secara menyeluruh tentang kegiatan penelitian tugas akhir. 
Prosedur penelitian disusun secara sistematis untuk memperhatikan 
tahap-tahap yang dilalui dalam melakukan kegiatan penelitian. 
Membahas tentang tempat dan waktu penelitian, definisi operasional 
dan pengukuran variable, teknik pengumpilan data dan teknik analisis 
data untuk mendapatkan kesimpulan penelitian. 
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BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Membahas tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data, 
interpetasi data dan analisa data 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai pengaruh faktor - 
faktor terhadap kinerja pemasaran yang berorientasi pada keunggulan 
bersaing berkelanjutan 
Daftar Pustaka 
Lampiran 
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